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Таким образом, чтобы сохранить человека для культуры 
и культуру для человека, необходимо внедрение целостного 
образования на всех ступенях системы образования: от пери-
натальной педагогики до анрагогики. И это обеспечит устой-
чивое развитие общества.
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АРКАИМ, УРАЛ, РОССИЯ: ПРОШЛОЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
The article analyzes the results of the Arkaim readings 
“Horizons  of civilization ". The author analyzes 140 articls 
published in the Proceedings of Arkaim reading 5 years (2010-
2014).  His classification shows that the global problematic can 
be considered as a complex mix of different levels. On one hand, 
the “theory” part of articles which are devoted to many aspects 
of globalization and history. The author includes in this part the 
archaeological theme – especially Arkaim and its exploration. 
On the other hand one can see a number of articles on practical 
activities of people, organizations and communities which try 
to develop and embody  the ideas of the “environmentally 
friendly” nature of mankind. This experience can be accepted 
as the part of wide movement of  “noospheric mentality” (in 
Vernadsky’s sense of this expression). The review concludes 
by a reflection on the future of the Arkaim Readings as a useful 
platform of thinking  and reflection about civilization’s vector. 
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Первая международная научная конференция «Аркаим-
ские чтения «Горизонты цивилизации» состоялась 26-28 мая 
2010 года. Инициаторами конференции были Г.Б.Зданович, 
профессор Челябинского государственного университета, 
доктор исторических наук, В.Н.Белкин, директор Челябин-
ского филиала Института экономики УрО РАН, профессор, 
доктор экономических наук, М.В.Загидуллина, заведующая 
кафедрой теории массовых коммуникаций Челябинского го-
сударственного университета, профессор, доктор филологи-
ческих наук и П.Б.Рабин, президент «RB-group» (Челябинск).
Организаторами конференции выступили Челябинский 
филиал Института экономики УрО РАН, Челябинское отде-
ление Академии гуманитарных наук (Санкт-Петербург), Че-
лябинский государственный университет и историко-культур-
ный ландшафтный музей-заповедник «Аркаим».
В 2014 году Аркаимские чтения прошли уже в пятый раз. 
Первый юбилей. Можно подвести некоторые итоги.
Вышли в свет пять сборников статей участников конфе-
ренций из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Новосибирска, Барнаула, 
Ростова-на-Дону, Томска, Волгограда, Владивостока, Саран-
ска, Абакана, Миасса, Чебаркуля, Североуральска, Ельца, 
Королёва, США, Германии и Франции. Всего 140 докладов.
Конференции получились научно-практические: наряду 
с учеными в них принимали участие преподаватели различ-
ных учебных заведений, общественные деятели, бизнесме-
ны, журналисты, инженеры, военные, аспиранты и студенты 
вузов. Впечатляет и разнообразие представителей научного 
сообщества: философы, филологи, археологи, экономисты, 
историки, экологи, социологи, культурологи, биологи, гео-
графы, медики. химики, лесники, юристы.
Глобальность заявленной темы Аркаимских чтений, посвя-
щенных актуальным проблемам современного цивилизаци-
онного развития, определила и разнообразие тем, обсуждае-
мых в докладах участников: наука, образование, воспитание, 
семья, здоровье, бессмертие, традиции, эзотерика, религия, 
нравственность, культура, литература, искусство, средства 
массовой информации, судьба России и человечества.
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Нужно отметить, что уже само решение участвовать в кон-
ференции с такой тематикой предполагает высокий уровень 
профессионализма, широкий кругозор и серьезные претен-
зии на роль учителя или просветителя, по крайней мере в сво-
ей сфере деятельности.
Добавим сюда еще неформальную атмосферу Чтений, 
включающих в себя, наряду с докладами и их обсуждениями, 
экскурсии и дружеские посиделки у костра. И все это – на 
заветной земле Аркаима, под покровом его прошлого, насто-
ящего и будущего…
Прошлое
Открытие в 1987 году Аркаима экспедицией Челябин-
ского государственного университета под руководством 
Г.Б.Здановича стало одной из археологических сенсаций XX 
века. Затем были открыты более 20 укрепленных поселений, 
которые получили название «Страны городов»
Впервые на территории России были обнаружены остатки 
цивилизации времен Вавилона и египетских пирамид.
В работах участников конференции Г.Б.Здановича [9,10] 
И.П.Лобанковой [16], А.Г. Палкина [24], Г.В.Ращупкина,[30] 
Г.С.Чеурина [36] довольно подробно описаны результаты ис-
следований и их трактовка.
Эти поселения эпохи бронзы XVIII–XVI в.в. до нашей эры 
на Южном Урале расположены на юге Челябинской области, 
юго-востоке Башкортостана, восточной части Оренбургской 
области и севере Казахстана. Территория «Страны городов» 
протянулась с севера на юг на 400 км., и с запада на восток до 
300 км.. Дальнейшие археологические исследования устано-
вили высокий культурный и технологический уровень разви-
тия аркаимской цивилизации, построенной на знании законов 
геометрии, геодезии, астрономии, медицины. Религиозно-
мифологическое мировоззрение ее жителей основывалось 
на универсальном вселенском (космическом) законе, в осно-
ве которого лежит понимание единства и взаимосвязанности 
Человека,  Природы и Космоса. Аркаимцы жили общиной, 
главой которой были старейшины (руководители и воины), 
осуществляющие административные функции, и священни-
ки (жрецы, волхвы), несущие духовное руководство. Хозяй-
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ственную деятельность выполняли ремесленники, земледель-
цы и скотоводы. 
Все жители общины имели примерно  одинаковый матери-
альный достаток. Основными видами деятельности были гор-
ное дело, металлургия, ремесло, земледелие и скотоводство. 
Здесь были найдены самые древние в мире колесницы.
Отмечена экологичность жизнедеятельности аркаим-
цев: их хозяйственная деятельность встраивалась в экоси-
стему, а не разрушала и перестраивала ее. В поселениях 
были очистные сооружения, ливневая канализация. При их 
раскопках не обнаружено мусора. У населения было хоро-
шее питание и здоровье: не было инфекционных болезней, 
кариеса, физических перегрузок (зубы умерших все целы). 
Питались растительной и животной пищей, содержащей 
много белка.
Жители «Страны городов» не участвовали в военных дей-
ствиях, хотя вооружение производили и воинским ремеслом 
владели. Видимо, это пригодилось им в дальнейшем – при 
переселении в чужие земли.
Суммируя вышеизложенное, можно охарактеризовать 
социальную модель аркаимского общества как «идеальное 
государство», «рай земной» или «ноосферное общество» , о 
котором во все времена мечтали люди.
Еще  одним фактом высокой организованности  и спло-
ченности аркаимцев стала их эвакуация. Переселение было 
плановое, жители собрали все нужное, а затем пустой город 
сожгли. Сожжение города было экологическим актом.
Ушли аркаимцы на юг – в Индию и Иран. У них была общая 
цель, единая вера, они верили своим руководителям и духов-
ным лидерам. Почему ушли? Есть несколько версий. Но это 
отдельная тема.
Сегодня их потомки населяют и Россию, и весь Евразий-
ский континент…
Настоящее
Аркаим открылся людям только спустя почти четыре ты-
сячи лет после того, как его покинули жители. В его «новой» 
истории прошло всего 27 лет. Изменился мир – он стал гло-
бальным. Изменились люди.
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Современные представления об устройстве мира и месте 
человека в нем формируются на основе традиционных зна-
ний, науки, религии и эзотерики. Единый и неделимый мир 
представители этих сфер деятельности видят и объясняют по-
разному, что и является причиной современного цивилизаци-
онного кризиса. Независимые эксперты называют несколько 
кризисных тенденций, характерных для современного мира:
- разрушение природы;
- деградация общества;
- перекачивание богатства в верхние слои общества;
- маргинализация личности, общества и культуры;
- разрушение и отрицание духовного и религиозного начал;
- кризисное состояние науки.
Все эти проблемы ощущает на себе сегодня и Аркаим, ко-
торый стал местом массового паломничества экстрасенсов, 
эзотерических клубов, духовных движений, ученых, пред-
ставителей разных религиозных конфессий и националь-
ностей, интересующихся историей Урала, России и всей ци-
вилизации. Об этом подробно изложено в статье археолога 
Е.В.Куприяновой «Аркаим: популяризация или «попсовость» 
(к вопросу о проблемах взаимодействия науки и массового 
сознания)» [15]. Люди ищут на своей прародине ответы на са-
мые сокровенные вопросы, обращаясь к опыту своих далеких 
предков. Как они жили, во что верили, кому поклонялись, о 
чем думали, к чему стремились? На роль современных учите-
лей и просветителей претендуют многие, вариантов ответов 
на заданные вопросы тоже достаточно. Кому верить? За кем 
и куда идти?
Аркаимское пространство сегодня четко разделено недо-
строенной плотиной на две части. Первая – остатки самого 
древнего городища, построенного по законам мироздания 
и гармонично вписанного в ландшафт. Вторая, созданная 
нашими современниками, - хаотично разбросанные объек-
ты музея-заповедника, инфраструктуры для размещения и 
обслуживания посетителей, новые «ритуальные» места, об-
устроенные на вершинах окрестных холмов.
Также хаотично формируется сегодня и общественное 
мнение об Аркаиме, включающее в себя самые фантастиче-
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ские версии. С организацией четыре года назад ежегодной 
научно-практической конференции в неформальном статусе 
Чтений появилась реальная возможность для всех заинте-
ресованных сторон аргументированно обсуждать не только 
значение Аркаима, но и глобальные процессы современной 
цивилизации через призму его исторического опыта.
Причиной системного кризиса современной цивилиза-
ции большинство участников Аркаимских чтений видят в 
агрессивной глобализации по «западному» образцу. Це-
лью техногенной потребительской цивилизации сегодня 
является рост экономики любой ценой без учета послед-
ствий для природы и человечества в целом, а целью ос-
новной части населения экономически наиболее развитых 
стран стало потребление товаров и услуг. Альтернативным 
вариантом глобализации предлагается цивилизация, осно-
ванная на понимании единства и взаимосвязи Человека, 
Природы, Космоса и высокой духовной миссии человече-
ства. Эту цивилизацию условно называют «духовно-нрав-
ственной», «евразийской», «северной». Наиболее при-
знанным в научных кругах является термин «ноосферной» 
цивилизации («сферы разума»), основанной на учении 
выдающегося русского ученого и мыслителя, академика 
В.И.Вернадского. Не случайно Четвертые аркаимские чте-
ния в 2013 году были посвящены 150-летию со дня рожде-
ния В.И.Вернадского. Гений ученого предвидел многое, в 
том числе конфликт разномнений и призывал к взаимопо-
ниманию и сотрудничеству: «Человечество едино во време-
ни. И то, что у нас общее с мышлением первобытного чело-
века, более сильно, более крепко нас с ним соединяет, чем 
появляющееся новое, которое разъединяет. А общее в том, 
что человек всегда активно участвовал в жизни природы. 
Мифологическая, метафизическая, научная стадии, иначе 
говоря, религия, философия и наука  одновременны, а не 
последовательны. Расположенные в разных горизонтах со-
знания, они не должны мешать друг другу. Напротив, они 
должны усиливать друг друга, если будут упорядочены [1].»
Активно обсуждалась «национальная идея» и особая 
роль России в построении «альтернативной» цивилизации: 
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И.В.Гостева [7],   И.П.Лобанкова [17], Т.В.Савельева [31], 
В.В.Московкин [22],  А.Ю.Чипижный [39].
Подробно с «цивилизационной» тематикой можно по-
знакомиться в статьях Е.А.Андреевой [2], В.Н.Белкина [3], 
В.Л.Берсенева [4], А.В.Иванова [11], И.С.Огоновской [23], 
Г.В.Ращупкина [28], В.А.Усольцева [35], В.К.Козлова [14], 
С.И.Магарила [18], Т.Г.Марчевской [19], Г.П.Сикорской [32], 
В.И.Сорокуна [33], М.В.Загидуллиной [8], А.А.Морозовой 
[20], О.О.Поляковой [26], Г.С.Чеурина [37].
Список литературных источников и авторов, на которых 
ссылаются авторы этих статей, внушителен (по принципу «Мы 
видим далеко, потому что стоим на плечах гигантов…»). Ис-
ключение составляет работа участника всех пяти Аркаимских 
чтений В.В.Московкина «Судьба России или глобальный мир 
по-русски» [21]. Он ссылается на традицию.
Изучая историю и многовековой опыт разных народов, ав-
тор пришел к выводу, что традиция знает все и отвечает на 
все вопросы. И современные проблемы возникли потому, что 
мы утратили свои традиции, общую цель и сбились с пути. «… 
Судьба России – построение нашим народом «рая земного». 
По современному это может звучать примерно так: «Созда-
ние на территории России и планеты Земля совершенного 
государства и общества, где каждый человек имел бы благо-
приятные условия для духовного роста до уровня космиче-
ского (ноосферного) мышления.
Суть в том, что человек, народы, культуры имеют одина-
ковую цель. И эту цель можно назвать общечеловеческой 
судьбой, для достижения которой человечество может объ-
единиться. Это единое поле, на котором мир может стать гло-
бальным.
 У каждого человека есть свой дом, семья. И еще у нас есть 
общий дом – Россия и планета Земля. Как устроить в нем мир 
и лад, взрастить поколение здоровых и счастливых детей – на 
эти и другие вопросы отвечает традиция и многовековой опыт 
наших народов.
Совершенное общество, по «русской» модели, зиждется 
на трех основных принципах: общинности, соборности и со-
фийности. «Общинность - умение людей жить общей целью, 
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достигая ее общими усилиями. Соборность – чтобы собрать-
ся в общий хоровод, победив собственное эго или гордыню. 
Софийность – божественная мудрость, вселенский, или  За-
кон Божий, который сформулирован в судьбе России, закон, 
по которому создан этот мир, где мы живем…»
Подробно о значении традиции в достижении жизненных 
целей и познании единого вселенского (космического) зако-
на можно узнать в книге «Вселенский домострой» [6].
Формирование экологического (ноосферного) мировоз-
зрения – одна из главнейших стратегических задач традици-
онной культуры. Здесь соединяются теоретическое учение о 
ноосфере,  прошедшее стадии от ума и интеллекта до разума, 
с традиционным знанием. Базовые знания, необходимые для 
формирования экологического (ноосферного) мировоззре-
ния:
- родная природа (экология, биология, зоология);
- родная история (семьи, рода, «малой» Родины, региона, 
страны);
- родная культура (традиционная, народная, этническая, 
конфессиональная).
Этническая культура народов экологична и ноосферна. 
Человек, владеющий своей культурой, способен восприни-
мать и культуру других народов. Здесь хранится ключ и к по-
знанию опыта Аркаима.
Система воспитания, образования и просвещения, осно-
ванная на этих базовых знаниях, позволит вырастить челове-
ка нравственного, духовного, творческого, активного строи-
теля ноосферного общества.
Участники Аркаимских чтений обсуждали не только тео-
ретические вопросы цивилизационного развития, но и автор-
ские проекты и программы, реализуемые на основе учения 
о ноосфере и традиционных знаниях многовековой этниче-
ской культуры народов Урала и России. Среди них работы 
Г.С.Чеурина [37], Е.Т.Карпушевой [12,13], И.Ю.Усманова [34], 
Е.Б.Перельман [25], К.П.Порожского[27], Г.В.Ращупкина[29], 
С.В.Шифельбейн [40] и другие.
Построенный на знании единого вселенского (космическо-
го) закона, Аркаим хранит бесценный опыт людей, сумевших 
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построить здесь совершенное общество. Сможем ли мы реа-
лизовать этот опыт в современном мире?
В сборнике Четвертых аркаимских чтений опубликована 
статья А.В.Булатовой «Исследование будущего через ка-
тегорию проекта» [5]. Вот выдержки из нее: «Проект – это 
образ (видение, совокупность коллективных представлений) 
будущего состояния (в том числе и России как цивилизации), 
которое определяет существование в настоящем. Он связан 
с преследованием (достижением – авт.) трансцедентальных 
целей (воплощенных в некоторых идеях), поскольку связан с 
преодолением наличной (существующей – авт.) реальности…
Сегодня происходит актуализация альтернативных «проек-
тов» цивилизационного статуса России. Способен победить 
лишь актуализированный, укрепленный в общественном со-
знании «проект», опирающийся на определенную историче-
скую традицию…»
Весь опыт проведения Аркаимских чтений подтверждает, 
как сложно было очень разным и мало знакомым людям ус-
лышать друг друга, найти взаимопонимание, определиться  с 
общим видением и сформулировать единую цель.
Однако, несмотря на все трудности, темы для Пятых арка-
имских чтений участники, встав в круг, выбрали по принципу 
соборности. Самыми актуальными и важными оказались сле-
дующие темы:
1. Диалог в рамках гуманитаристики: преодолим ли мо-
нологизм мышления?
2. «Национальная идея» в оценке современной науки, 
эзотерики, религии и других форм познания мира
3. Идеалы будущего как тема современной научной 
рефлексии
4. Урал в истории цивилизации
Возможно, что юбилейные Аркаимские чтения помогут 
его участникам выйти уже на стадию совместной деятельно-
сти во благо будущего России и цивилизации. А пока участ-
ники Пятых аркаимских чтений во главе с профессором 
Г.Б.Здановичем посадили возле музея Природы и Человека 
дубовую аллею в рамках программы Уральского экологиче-
ского союза «Дубрава Урала». Ключевым докладом юбилей-
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ных чтений стала работа Г.С.Чеурина «Можно ли преодолеть 
«монологизм» на традициях «диалога»?[38], в которой автор 
утверждает, что «Монологизм» не преодолим на традициях 
«диалога», необходим переход на принципиально иные тра-
диции, свойственные нашим предкам, в основе которых на-
ходится изначальный ПОКОН, во времена превалирования 
которого над ЗАКОНОМ, пространство российское жило под 
знаком ТРИГЛАВА. Есть гипотеза, что наши предки – славяне 
при взаимоисключающих стартовых позициях собирались не 
на ДИАЛОГ, а на ТРИАЛОГ.
Будущее
События на Украине заставили по-новому взглянуть на 
роль России в современном мире. До сих пор наша страна 
следовала в арьергарде «западной» цивилизации, культиви-
руя ее ценности и подчиняясь законам «рыночной экономи-
ки». Этот путь привел все человечество к системному кризису.
Настала пора России осознать свою миссию в глобальном 
мире и торить свой путь. Осуществление мечты человечества 
о построении совершенного, справедливого общества («рая 
земного», ноосферной цивилизации) – грандиозная цель, 
достойная России. Для этого необходима политическая воля 
руководства страны, объединение духовных лидеров много-
национального российского народа и консолидация всех 
здоровых сил общества.
В 2005 году В.В.Путин и Д.А.Медведев побывали на Ар-
каиме, который является мостом между прошлым и будущим 
для славянских, тюркских и угорских народов. Это то объеди-
няющее начало, которое роднит почти все население России. 
Опыт Аркаима может помочь России реализовать свою мис-
сию и найти выход из цивилизационного кризиса.
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ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОРОДА И 
РЕГИОНА
Если Господь не созидает дома,
Напрасно трудятся строящие его, 
Если Господь не охраняет Города, 
Напрасно бодрствует страж. 
                                         (Пс.126.1)
Екатеринбург, крупнейший из Петровских городов после 
столичного Санкт-Петербурга, тесным образом вплетен в 
историю градостроения России. Стиль петербургской архи-
